



PLG 412 - Kaeg_@ik rrr
Masa i 12 jamJ
Anda diwajibkan menjawab kedua-dua soalanhanga SATU soalan dalam Bahagian B.
BAHAGIAN A




b) ; (a+ b),
Bukt ikan
1. (a) Jika V(x) dibahagi dengan (xtentulah baki pembagian itu sama
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tt v(a) v(b) ] x + av(b) -
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( b ) Buktikan
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untuk 3 huruf a, b dan









2. Jika V(x) satu polynomial, maka baki V(x)(x 
- a) ialah V(a). Buktikan.







BAHAGIAN C (Pilih satu soalan)
4. a) Apakah ayat Matematik berikut ini merupakan. tautologi
atau kontradiksi?(Gunakan jadual kebenaran)





(iv) [(p - q) n. (r-+ s) a (p
(v) (p n q) n (p n q)
s)
r)- (qvs)
b) Apakah perbezaan Vang ketara dalampendidikan matetnatik antara Amerika SVarikat
- oooOooo
(33 markah)
pembaharuan
dan Inggeris?
(33 markah)
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